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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes  la Tesis titulada” “Percepción del mensaje publicitario del spot “Siente el sabor” de 
Coca – Cola en los estudiantes de la institución educativa “San Agustín 2085” Lima, 2016.”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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En la presente investigación se planteó el siguiente problema. Percepción del 
mensaje publicitario del spot “Siente el sabor” de Coca – Cola en los estudiantes 
del 5to año de secundaria de la institución educativa “San Agustín 2085” Lima, 
2016, asimismo se determinó el siguiente objetivo, Identificar la percepción del 
mensaje publicitario del spot “siente el sabor” de coca- cola en los jóvenes 
estudiantes del 5to año de secundaria del colegio “San Agustín 2085 “Lima, 2016. 
Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento los alumnos de la institución 
educativa con un factor de validación de 91% y la confiabilidad de 0,95. Llegando 
a la siguiente conclusión la campaña “Siente el sabor”, como marca dominante y 
con profunda participación social, a través de sus mensajes publicitarios ha 
generado y genera de manera constante tendencias que son adaptadas por sus 
consumidores y seguidores planteando una línea común en los mensajes que es 
destacar aquellos momentos cotidianos que hacen distintos cada día y cada 
relación con las personas cercanas.  


















In the present investigation the following problem was raised. Perception of the 
advertising message of the spot "Siente el sabor" of Coca - Cola in the students of 
the 5th year of secondary school of the educational institution "San Agustín 2085" 
Lima, 2016, also determined the following objective, To identify the perception of 
the advertising message of the Spot "feels the taste" of Coca-Cola in the young 
students of the 5th year of secondary school "San Agustín 2085" Lima, 2016. The 
technique of the survey and the instrument was used the students of the 
educational institution with a factor of Validation of 91% and reliability of 0.95. 
Coming to the following conclusion, the campaign "Feel the taste", as a dominant 
brand and with deep social participation, through its advertising messages has 
generated and constantly generates trends that are adapted by its consumers and 
followers, proposing a common line in the Messages that is to highlight those 
everyday moments that make different each day and each relationship with the 
people close.  
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